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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran 
pensiun yang ada, melalui PT. Bank Jatim Kantor Kas Brawijaya Malang dengan 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan hak atas 
pensiunan. PT. Bank Jatim Kantor Kas Brawijaya Malang memberikan layanan 
prima kepada peserta yang aktif dan calon pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) 
dengan orang yang benar administrasinya dan selalu mencoba untuk 
meningkatkan layanannya. Penulis mengambil lokasi di PT. Bank Jatim Kantor 
Kas Brawijaya Malang yang berada di jalan veteran, penanggungan, klojen, kota 
Malang.  Jenis penelitian yang di gunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dan 
sumber data yang menggunakan data primer yang di peroleh secara langsung dari 
PT. Bank Jatim Kantor Kas Brawijaya Malang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pelaksanaan pembayaran yang dilakukan melalui bank jatim sangat 
berpengaruh penting bagi para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena 
itu pihak instansi perlu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sesuai dengan 
prosedur yang sudah ada. 
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ABSTRACT 
 
This study attempts to see how procedure pension payments that is , through pt .Bank 
jatim office cash brawijaya unfortunate to meet the requirements set to get rights for 
retirees .Pt .Bank jatim office cash brawijaya unfortunate provide services prima to 
participants are active and prospective retired civil servants ( civil servants ) with truthful 
administrative and always try to improve its service .Writer take a location in pt .Bank 
jatim office cash brawijaya poor were on the veteran , penanggungan , klojen , the poor 
.The kind of research in use is a qualitative approach and the data that uses primary data 
in get directly from pt .Bank jatim office cash brawijaya unfortunate .The result showed 
that payment implementation of made it through bank jatim very influential important 
for retirees civil servants ( civil servants ) .Hence the need to member agencies 
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